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SHVATAW A ISAKA ADI@ ESA O 
UPRAVQ AW U PROMENAMA I MOGU]NOST 
W IHOVE IMPLEMENTACIJE U 
POLICIJSKI MENAXMENT 
__________________________ 
 
Rezime: U ovom radu se izla`e jedan segment iz bogatog nau~nog stvarala{tva Isaka 
Adi`esa – konkretno, wegova shvatawa izlo`ena u kwizi Upravqawe promenama. 
Analiza navedenih shvatawa pokazuje da ona mogu biti odgovaraju}e polazi{te za 
utemeqewe i izgradwu teorije, kao i za unapre|ewe prakse policijskog menaxmenta. 
Rad je uslovqen sna`nom potrebom iznala`ewa adekvatnih odgovora savremenim 
bezbednosnim izazovima i pretwama, a posebno  efikasnijeg suzbijawa kriminalite-
ta i nezamenqive uloge policijskog menaxmenta u tome. 
Kqu~ne re~i: policija, policijski menaxment, upravqawe promenama. 
__________________________ 
UVODNE NAPOMENE 
 
U ovom radu se prikazuje i pokazuje da je nezaobilazno izvori{te 
koje mo`e da doprinese zasnivawu i razvoju nau~ne misli, te una-
pre|ewu prakse policijskog menaxmenta,  nau~no stvarala{tvo Isa-
ka Adi`esa – gurua savremenog menaxmenta.  
Konkretno, u radu }e se izlo`iti o Isaku Adi`esu, rezime misli 
Isaka Adi`esa izlo`ene u kwizi Upravqawe     promenama,1 potrebe 
i mogu}nosti implementacije misli Isaka Adi`esa u policijski me-
naxment, a  na kraju rada da}e se  zakqu~ne napomene.  
 
 
O ISAKU ADI@ ESU 
Dr Isak Adi`es ro|en je u Jugoslaviji, u Skopqu. Prva ~etiri raz-
reda osnovne {kole je zavr{io u Beogradu i odrastao u Izraelu. 
Diplomirao je na HebreÞ UniversitÚ u Jerusalimu, a magistarske i 
________ 
1 Adi`es, I., Upravqawe promenama, Adi`es, Novi Sad, 2005. 
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doktorske studije je zavr{io na Columbia UniversitÚ u Wujorku. Pro-
fesor je na poslediplomskoj {koli za menaxment na UniversitÚ of Ca-
lifornia, Los Angeles, kao i profesor po pozivu na vi{e univerziteta 
u svetu i glavni predava~ u brojnim udru`ewima. Dr Adi`es je dr-
`ao predavawa na ~etiri jezika u 42 zemqe sveta.  
Wegove najzna~ajnije kwige su: Te`wa ka top-f ormi (1998); Adi`e-
sov bukvar za preduzetnike (1994); Upravqawe promenama (1991); 
@ ivotni ciklusi preduze}a (1988); Dijagnoza stilova upravqawa 
(1979). Osim toga autor je mnogobrojnih studija i ~lanaka u ~asopi-
sima. Wegove kwige su prevedene na gotovo sve va`nije svetske je-
zike i danas se mogu ~itati na devetnaest jezika.   
Dr Isak Adi`es je osniva~ i predsednik Adi`esovog instituta i tvo-
rac metoda koji nosi wegovo ime. Adi`esov metod poznat je po svom 
jedinstvenom pristupu upravqawu organizacionim promenama zasno-
vanom na procesu kojim se izgra|uje uzajamno po{tovawe i poverewe. 
Ovaj metod primewen je u vi{e od 500 poznatih ve}ih i mawih kompa-
nija, i to kako onih koje su se brzo razvijale i koje su prelazile sa 
preduzetni~kog na profesionalni menaxment, tako i birokratizova-
nih organizacija  koje su poku{avale da se revitalizuju.2  
 
 
REZIME MISLI ISAKA ADI@ ESA O UPRAVQ AW U PROMENAMA  
 
Misli Isaka Adi`esa koje smo za potrebe ovog rada selektovali iz 
kwige Upravqawe promenama, a koje imaju karakter pouka i poruka 
od zna~aja za zasnivawe teorije i unapre|ewe prakse policijskog 
menaxmenta, mogu se svrstati u nekoliko osnovnih grupa i to o:  /1/  
promenama i problemima, /2/ konfliktima, /3/ timskom radu, /4/ do-
no{ewu odluka, /5/ efikasnosti i efektivnosti i /6/ edukaciji.  
/1/ Promene su konstantne. Problemi se javqaju zbog promena. (103)3  
Niko ne mo`e zaustaviti promene. Moramo br`e da se  prilagodimo 
promenama. Na~in da se br`e adaptiramo na promene je da nau~imo 
kako da pre re{avamo probleme. (108) 
Upravqawe promenama upu}uje nas ne samo da budemo budni dok 
promene traju, nego da uzajamno koristimo informacije, znawa i 
ideje drugih kako bismo br`e donosili boqe odluke i efikasnije 
ih sprovodili putem objediwenog ovaplo}ewa, mo}i i uticaja. (12) 
Kqu~no je to da qudi shvate da se problemi ne mogu zauvek re{iti. 
Kada se re{i jedan niz problema, pojavi}e se nova grupa problema. 
Ne}emo se vi{e susretati s problemima kada vi{e ne bude promena, 
________ 
2 Iz teksta o autoru iz kwige: Te`wa ka top-f ormi, Isaka Adi`esa, Novi Sad, Adi-
`es, 2004, str. 231. 
3 U rezimeu }e se koristiti kazivawa Isaka Adi`esa, mawe-vi{e u izvornom tekstu, 
povezivati u navedene celine logi~kim sledom, a u tekstu }e se navoditi (u zagra-
di) na kojoj strani navedene kwige su te misli {tampane. 
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a to }e biti samo onda kada budemo mrtvi. Svrha menaxmenta je upra-
vo u tome: re{iti dana{we probleme i biti spreman da se suo~i{ sa 
problemima sutra{wice. Upravqati zna~i `iveti, a `iveti zna~i 
prolaziti kroz promene koje sa sobom donose probleme i re{avati 
ih. Upravqawe promenama ukqu~uje dva procesa: 1) mora{ da odlu-
~i{ {ta }e{ da uradi{, a onda da 2) ostvari{ svoje odluke. (22) 
Neodlu~nost ili odlagawe dono{ewa odluke je tako|e vrsta odlu-
ke. Ne mo`e se pobe}i od ~iwenice da kad god se ne{to promeni, 
mora se doneti odluka ili }e sama ta promena de facto „odlu~iti“ u 
na{e ime. (23) 
Promene slede predvidqiv {ablon, {to zna~i da i problemi imaju 
predvidqiv put. Promena sledi `ivotni ciklus a u svakoj fazi `i-
votnog ciklusa izvesni problemi su karakteristi~ni. Neki od ovih 
problema su normalni, a neki nisu. Uloga menaxmenta je u tome da 
otkloni probleme karakteristi~ne za tu fazu i da organizaciju 
pripremi da se suo~i sa problemima koji }e se pojaviti u slede}oj 
fazi. Potrebno je donositi odluke da bi se re{avali problemi ko-
ji dolaze s promenama. (108) 
Na~in da se stvari promene je da se prvo prihvati realnost. Na~in 
da krenete napred je da prihvatite situaciju i mesto na kojem se na-
lazite. Dogod se borite protiv va{e sada{wosti, ne}ete imati 
energije da krenete ka budu}nosti. Kad jednom prihvatite realnost, 
ima}ete celokupnu va{u energiju za stvarawe promene. Tako prome-
na mora po~eti sa jeste. Sad u svetlosti ovoga {to jeste, mo`ete se 
zapitati {ta `elimo da uradimo, a zatim {ta  treba da uradimo. 
Redosled promene situacije bi bio: jeste – `elim – treba, dok bi za 
planirawe bilo: `elim – treba – jeste. (238) 
/2/ Konflikt je nusproizvod promena. On mo`e biti konstruktivan 
ili destruktivan zavisno od toga da li postoje uzajamno poverewe i 
po{tovawe. Uzajamno po{tovawe je potrebno da bi konflikt bio 
konstruktivan, tako da mo`emo u~iti iz me|usobnih razlika i stva-
rati boqe odluke. Uzajamno poverewe je potrebno da bi se primeti-
lo ho}e li „dobitno-dobitna“ (Þin-Þin) klima postojati u budu}no-
sti. (172)  
Postoje dva glavna izvora konflikata: 1) nemogu}nost komunicira-
wa i 2) interesi koji se razilaze. (167) 
Adi`es smatra da konflikt treba iskoristiti, a ne re{iti ga. Re-
{avawe konflikta zna~i borbu sa wim. Treba ga u~initi  funkcio-
nalnim, to jest staviti ga u funkciju, a ne poku{avati da se on eli-
mini{e. (168) Da bi se potencijalno ru{ila~ki konflikt preobrazio 
u konstruktivni konflikt, treba stvoriti sredinu koja neguje simbi-
ozu. To podrazumeva da u~esnici opa`aju predlo`enu promenu kao da 
je od uzajamne koristi za sve one koji su ukqu~eni u promenu. (170)  
Svaki put kad se sa nekim ne slo`ite, pomno pazite kako se ne sla`e-
te i  vi{e na to obratite pa`wu nego zbog ~ega se ne sla`ete. (181) 
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Dobri menaxeri prihvataju svoje slabosti i vrline, jer prvi uslov 
za prihvatawe slabosti drugih je prihvatawe svojih sopstvenih. 
Ako niste u stawu da prihvatite sebe, kako }ete prihvatiti druge? 
Zbog toga dobri menaxeri imaju uobli~en stil. Oni su u dodiru sa 
onim {to rade, imaju izbalansiran pogled na same sebe, priznaju 
svoje slabosti i mogu identifikovati snagu drugih u oblastima u 
kojima su slabi. Osim toga, oni prihvataju druge koji su boqi od wih 
u izvesnim menaxerskim i stru~nim aspektima, jer priznaju ~iweni-
cu da nisu dobri u svemu. Oni mogu da se uspe{no nose sa konflik-
tima koji proisti~u iz tih razlika. (197) 
U~iti od nekoga sa kim se ne sla`emo mogu}e je samo onda kada po-
{tujemo ono {to ta osoba ima da ka`e. Kada tra`ite savet od nekog 
to treba da bude neko ko vas dopuwuje i koga po{tujete. Slu{amo i 
u~imo samo od onih qudi koje po{tujemo, a po{tujemo samo one qude 
od kojih mo`emo ne{to da nau~imo. Konflikti su sinergetski samo 
kada do|e do novih saznawa, a to se de{ava samo onda kada postoji 
me|usobno po{tovawe. Ako se svi oko svega sla`u, onda o~igledno 
niko mnogo ne razmi{qa. Raditi zajedno uprkos razlikama nije la-
ko ali je korisno. Kada to jednom shvatite, nastavi}ete da tragate 
za qudima razli~itim od sebe, ne uprkos razlikama ve} upravo 
zbog wih. (113) 
/3/ Adi`es je su{tinu menaxmenta definisao kao timski proces do-
no{ewa i sprovo|ewa odluka kojima re{avamo probleme izazvane 
promenama. (10) Ovo zbog toga {to je svet  isuvi{e slo`en da bi iko 
mogao da zna sve o svemu. Ako menaxeri `ele da do|u do prave de-
finicije problema i wegovog pravog re{ewa, moraju ga dati pravom 
timu qudi na re{avawe. Moraju da stvore okru`ewe koje }e tim qu-
dima omogu}iti pravilnu identifikaciju problema i pronala`ewe 
pravog re{ewa. (31) 
I pored toga {to niko ne mo`e biti savr{en menaxer, mo`e posto-
jati savr{eni tim. Komplementarni tim. U menaxmentu, potreban je 
jedan komplementaran tim koji ima smisao za zajedni{tvo u razli-
~itosti. Ako bi sve komponente bile istovetne, organizacija bi bi-
la rawiva. Ako bi komponente bile razli~ite, isto bi bila rawiva 
jer bi komponente proizvodile suprotne efekte. Snaga dolazi od 
ujediwenih razlika. Ovde se ne radi o komplementarnim sposobno-
stima i znawu, ve} o komplementarnim stilovima i na~inu rasu|i-
vawa. (110) 
Savr{enstvo menaxmenta kroz timski rad se ogleda u saradwi, ko-
municirawu, uzajamnom poverewu i po{tovawu. (181) 
Na duge staze, diktatorska vlast menaxerima ne}e dati kontrolu. 
Oni moraju prestati da sawaju o totalnoj vlasti i diktatorskom me-
naxmentu. Umesto toga treba da nau~e kako da rade realno pod nor-
malnim okolnostima u kojima nemaju svu mo}, ovla{}ewe i uticaj 
koji su im potrebni. (149) U vi{im slojevima organizacije, ima vi{e 
ovla{}ewa, a ne mo}i. Mo`da tu postoji neka ovla{}ena mo}, ali 
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prava, neposredna mo} bez ovla{}ewa nalazi se u rukama onih koji 
su vam najpotrebniji da biste izvr{ili zadatke u domenu va{e nad-
le`nosti – zaposleni, radnici, saradnici. Oni mogu uskratiti sa-
radwu i nemaju}i  ovla{}ewe da to u~ine. Ako to u~ine, vi ne}ete 
mo}i da izvr{ite svoju obavezu. Mnogi menaxeri treba da nau~e {to 
se vi{e pewu to vi{e moraju da po{tuju ono {to je „tamo dole“. Jer 
tamo }e wihovi snovi i planovi biti ispuweni ili uni{teni. (138) 
Menaxerima je potrebna saradwa sa saradnicima ni{ta mawe nego 
sa {efom. a^k bi trebalo da vi{e vode ra~una o tome kako se odno-
se prema podre|enim jer obi~no uzimaju olako one za koje misle da 
ih mogu kontrolisati.  (212) 
Menaxer mora da u~ini qude voqnim da sara|uju. Najva`nije je da 
se treba usredsrediti na sopstveni i zajedni~ki interes. (60) 
/4/ Dobro odlu~ivawe predstavqa polovinu dobrog upravqawa. (49) 
Da bi se upravqalo problemima nastalim usled promena, moraju se 
doneti dobre odluke i efikasno sprovesti u delo. Kvalitet upra-
vqawa direktno zavisi od kvaliteta odluka koje se donose i koli-
~ine energije koja se utro{i na wihovo sprovo|ewe. (71) Da bi se 
mogle donositi dobre odluke ne smeju postojati  predrasude. Mena-
xer mora biti demokrati~an prema sebi i drugima. Ali kada jednom 
donese odluku, mora biti diktator, {to zna~i da ga odluka mora 
obavezivati, da mora biti odlu~an i sprovesti je do kraja. Mnogi 
menaxeri pogre{no rukovode jer obr}u ovaj proces: oni diktatorski 
donose odluke a demokratski ih sprovode. (25) Kada se donosi od-
luka, treba da se odlu~i: 1) {ta da ~inimo; 2) kako to da ~inimo; 3) 
kada da to u~inimo, i 4) ko da to u~ini. Odluka nije dobro defini-
sana dok kako, {ta, kada i ko nisu saop{teni i shva}eni. (124)  
Kvalitet odluke se procewuje na osnovu posledica koje je imala na 
sistem zbog koga je doneta. Tako, dobra odluka organizaciju ~ini 
efektivnom i efikasnom i na duge i na kratke staze. (32) One orga-
nizaciju ~ine funkcionalnom, sistematizovanom, proaktivnom i da-
ju joj organizmi~nu svest. (66) U stvari,  ne postoji dobra odluka, ve} 
samo dobra odluka ovog trenutka. (127)  
To {to nam omogu}ava da predvidimo kvalitet odluka jeste stil 
qudi koji ih ~ine i kvalitet wihovih me|usobnih odnosa (119), od-
nosno da li je bila doneta od strane komplementarnog tima i da li 
je postojalo uzajamno po{tovawe izme|u ~lanova tima. (123) Ipak, 
da bi se odluke izvr{ile, uzajamno po{tovawe nije dovoqno. Mi 
moramo imati i  uzajamno poverewe. Za sprovo|ewe odluke nam je 
potrebno zajedni{tvo interesa koje se zasniva na uzajamnom pove-
rewu. Treba da verujemo da }emo dugoro~no svi mi zajedno imati ko-
risti. Tek tada }emo biti voqni da sara|ujemo kratkoro~no uprkos 
pojavqivawu kratkoro~nih sukoba interesa. (169) 
Dobri menaxeri moraju biti motivisani znalci, a ne samo motivisa-
ni ili samo znalci, da bi mogli da donose efektivne odluke. (47) 
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/5/  Da biste bili efikasni, potrebno je da sistematizujete organi-
zaciju i standardizujete wene procese. Prave stvari moraju biti 
ura|ene u pravo vreme, pravim redosledom, intenzitetom i pravil-
no raspore|ene. Nije dovoqno uraditi prave stvari, ve} uraditi ih 
na pravi na~in. Sistematizacija vas ~ini efikasnim. Ona zahteva 
posve}enost detaqima, temeqnost i dobro pam}ewe. Potrebno je da 
se disciplinujete, a ne da vi{e radite. (50) Da bi se postigla dugo-
ro~na efikasnost, najpre se treba integrisati, a to zna~i tran-
sformisati svest organizacije – wen identitet, sistem vrednosti, 
na~in pona{awa i filozofiju – od mehanisti~ke ka organizmi~noj. 
(60) Kratkoro~na efikasnost zna~i najmawu mogu}u upotrebu sred-
stava, ukqu~uju}i tu i menaxersko vreme, da bi se ne{to postiglo. 
Zato organizacija treba da bude administrirana, sistematizovana 
i organizovana. Za postizawe toga je potrebna disciplina.  
Za postizawe dugoro~ne efektivnosti organizaciji je potrebna pro-
aktivnost. Ona mora da predvidi budu}e potrebe i pripremi se za 
wihovo zadovoqavawe u budu}nosti. Zato ona mora biti kreativna 
i spremna da preuzme rizik. (66) Kada niko nije nezamenqiv, orga-
nizacija je dugoro~no efikasna. (64) Kratkoro~no, organizacija je 
efektivna ako su wene kratkoro~ne aktivnosti funkcionalne. 
Kratkoro~na efektivnost je kada ne{to radimo radi zadovoqava-
wa trenutnih potreba. (35) 
Menaxeri moraju biti proaktivni, a ne reaktivni. Da bi bili proak-
tivni, potrebne su im dve stvari. Najpre treba da zamisle kakva }e 
biti budu}nost. Moraju biti kreativni i zamisliti {ta }e se de{a-
vati u budu}nosti. Moraju da sakupe raspolo`ive informacije, a da 
praznine popune koriste}i se sopstvenom imaginacijom. To je krea-
tivnost: popuwavawe informacionih rupa ne bi li se stvorila pot-
puna slika. Moraju rizikovati. (55) 
Prema Adi`esu idealan menaxer je onaj ko je savestan i organizo-
van, sistemati~an i celovit ~ovek. On ili ona moraju imati {iroke 
vidike, biti kreativni i spremni da preuzmu rizik. Pored toga, mo-
raju biti svesni tu|ih potreba, znati da izgrade tim i biti zamewi-
vi. Ipak Adi`es smatra da ovakav menaxer u realnosti ne postoji. 
Jer menaxerski proces je isuvi{e komplikovan da bi iko mogao da 
ga sam obavqa. (109) 
/6/ U~ewe nije odredi{te. To je putovawe. Kad jednom ne{to nau~ite 
vi se na|ete pred drugim vratima za koja niste znali da postoje. 
Nikada ne}ete sti}i do kraja. (211) Adi`es se zala`e za obrazova-
we samo kroz naporan i istrajan rad, a ne kroz instant kurseve, {to 
nije ba{ mnogo popularno i prihvatqivo za qude ~ija je opsesija da 
ula`u malo a o~ekuju ili tra`e mnogo. (11) 
Uspeh nije odredi{te ve} stawe va{eg puta. Zato obrazovawe na{e 
dece treba pre svega da zna~i usa|ivawe poverewa i po{tovawa. 
Razvijawe samopoverewa i samopo{tovawa. (185)  Va`nije je obra-
zovati decu da „budu“ nego da „znaju“. Ono {to deca znaju }e ~esto 
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postati zastarelo tokom wihovog `ivota. Ono {to su oni u svojoj 
li~nosti to }e trajati tokom ~itavog wihovog `ivota.  (186)  
Za stru~no osobqe je va`nije {ta znaju nego ko su. Ali, kada qudi 
postanu menaxeri va`nije je ko su oni nego {ta znaju. Ako oni ne{to 
ne znaju, mo}i }e da iznajme qude koji znaju ono {ta im treba i uzmu 
nekog od stru~waka da ih posavetuje. (192) Ekspertsko znawe (KnoÞ-
-hoÞ, znati kako) se lako nabavqa, to se prosto mo`e kupiti. „Biti“ 
je mnogo te`e. Ako qudi nisu dostojni poverewa, nije va`no koliko 
oni znaju, jer ne mogu uspeti kao menaxeri. Dobar menaxer se ne ceni 
po onome {ta zna ve} po onome kakav je. Lak{e je zaposliti nekoga 
ko je li~nost od integriteta i nau~iti ga da zna, nego zaposliti ne-
koga ko zna i u~iti ga da bude neko. (193) 
Svrha obuke menaxera i wihov razvoj su ti koji u osnovi pove}avaju 
sposobnost  neke li~nosti da se nosi sa bolom koji poti~e od kon-
flikta. (249) 
 
  
POTREBE I MOGU]NOSTI IMPLEMENTACIJE MISLI ISAKA 
ADI@ ESA U POLICIJSKI   MENAXMENT 
 
/1/ Ve} prva promi{qawa mogu}nosti implementacije napred izlo-
`enih stavova i  mi{qewa Isaka Adi`esa  o mestu i ulozi menax-
menta u upravqawu promenama ukazuju da oni imaju zna~ajnu vred-
nost ne samo za menaxere u  sferama privrednog i dru{tvenog orga-
nizovawa, ve} i za menaxere u policiji. [ta vi{e, zna~aj pouka i 
poruka Isaka Adi`esa za ostvarivawe policijskog menaxmenta ne-
}e opasti niti stagnirati tokom vremena, ve} naprotiv. Iz prostog 
razloga {to promene nikad ne staju, mogu biti samo intenzivnije 
usled nau~no-tehnolo{kog i dru{tvenog razvoja. To ima za posledi-
cu pojavu novih i savremenijih oblika kriminaliteta i drugih vido-
va ugro`avawa bezbednosti gra|ana i dr`ave. Promene izazivaju 
stawe u kome }e nastajati i „proizvoditi se“ bezbednosni izazovi, 
rizici i pretwe, te uticajni faktori od zna~aja za funkcionisawe 
i organizaciju policije i wenog menaxmenta. 
Ukoliko `eli da dobije bitku u smislu da ovlada pretwama koje no-
se izazovi sutra{wice policijska organizacija mora pokazati ve}u 
prilagodqivost i predusretqivost prema promenama. Stoga, mena-
xeri u policiji moraju biti svesni odgovornosti i dugoro~nih po-
sledica u  ostvarivawu svojih uloga i funkcija u novonastalim i 
izmewenim situacijama. Policijski menaxeri moraju  energi~no i 
stru~no da se uhvate u ko{tac sa aktuelnim problemima, da ne ~e-
kaju politi~ke stavove i odluke, jer }e ih  pregaziti vreme i prome-
ne zate}i nespremne, a sama ta promena de facto }e odlu~iti umesto 
wih. Problem (promena) se ne sme ostavqati za sutra, jer }e se su-
tra pojaviti novi problem (promena) isto tako komplikovan i te-
`ak, ali nikako nere{iv. Menaxeri moraju postati agenti inovacija 
i promena. 
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Ovo saznawe predstavqa jednu od zna~ajnih osnova za kreirawe i 
razvijawe policijskog menaxmenta.  U stvari, menaxment policije 
mora da zna da od efikasnosti (i efektivnosti) re{avawa aktuel-
nih problema koje izazivaju promene zavisi da li }e postojati ili 
ne plodno tle za bujawe kriminala i wegovih te{kih oblika.  
/2/ Jedan od najte`ih i nezaobilaznih zadataka koje moraju izvr{a-
vati menaxeri u policiji u sklopu upravqawa qudskim resursima 
je re{avawe i upravqawe konfliktima. 
Strategija upravqawa i re{avawa konflikata razlikuje se zavi-
sno od toga da li je konflikt konstruktivan  ili je destruktivan. 
Sa stanovi{ta pristalica upravqawa konfliktima,  konstruktiv-
ne konflikte ne treba sasvim eliminisati, ve} ih treba odr`ava-
ti, jer je polazni stav da upravo ovakvi konflikti doprinose efi-
kasnosti grupe. Obi~no se ka`e da „radna sva|a“ ne {teti u polici-
ji, kao i ina~e u svakom radu. Kada ovaj konflikt pre|e u stawe 
apati~nosti, tada se ~ak preduzimaju akcije da se konfrontacija 
me|u suprotnim stranama zao{tri. To se posti`e, naj~e{}e, organi-
zovawem rasprave u kojoj se iznose i suprotstavqaju opre~na gledi-
{ta. Naravno, nikako se ne dovodi u pitawe neophodnost smawiva-
wa agresije i netrpeqivosti. Ima, me|utim, i pristalica shvatawa 
da svaki konflikt sa poja~anim nivoom netrpeqivosti mora biti 
re{avan, i ako je mogu}e, sasvim eliminisan. 
Kada je re~ o destruktivnim konfliktima dileme tada uop{te ne-
ma. Wih, svakako treba re{avati, sa ciqem da budu eliminisani, 
jer izazivaju stawe frustracije, nezadovoqstva, patwe i gubitka 
samopo{tovawa.  U suprotnom do}i }e do smawewa kvaliteta i 
efikasnosti suzbijawa kriminaliteta i drugih pojava ugro`avawa 
bezbednosti, pa ~ak i do nezakonitog rada i postupawa policije i 
wenih pripadnika.  
Rasprava, dogovarawe, pregovarawe, jeste onaj prvi, ~esto presudni 
korak, koji je neophodno pre}i da bi konflikt bio prevazi|en. Ne-
sklonost pregovorima naj~e{}e ukazuje na to da suprotne strane ni-
su sklone da na|u kompromisno re{ewe.  
Za prevazila`ewe postoje}ih konflikata u policiji, izvesnih an-
tagonizama, rivaliteta, pa i animoziteta, npr. izme|u kriminali-
sti~ke i uniformisane policije, ili izme|u ovih operativnih sa-
stava i logisti~kih struktura, korisno mogu poslu`iti razni stru~-
ni sastanci, stru~ne rasprave, tzv. godi{wi i drugi periodi~ni 
radno-stru~ni skupovi.  
Problem je u tome {to hijerarhijska struktura na{e policije i ne-
postojawe negovawa tradicije tolerancije ote`avaju pozitivne 
vrednosti ove metode. 
U policiji naj~e{}e ulogu sudije igra nadle`ni  menaxer. Kojim }e 
se stilom menaxer slu`iti radi razre{avawa  konfliktnih situa-
cija u svojoj sredini zavisi od strukture wegove li~nosti, wegovog 
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iskustva i sposobnosti, od okolnosti u kojima radi i `ivi, od kli-
me i kulture u radnoj sredini i niza drugih ~inilaca. U svakom slu-
~aju mnogo je problema, te{kih situacija i odluka koje menaxer mora 
da donosi i re{ava ako `eli da uspe{no obavqa poslove menaxera. 
/3/ Stalne promene na lokalnom i globalnom nivou donose nove i 
savremenije  bezbednosne izazove, rizike i pretwe koji uslovqava-
ju promenu metoda rada policije i wenog menaxmenta  u ~ijem sredi-
{tu ne}e vi{e biti sila i primarna primena policijskih specijal-
nih radnih ve{tina ve} i sve vi{e znawe, iskustvo i mudrost, te 
vrednosne orijentacije policije i wena organizaciona kultura i 
klima koji su primereni dostignutim standardima dru{tvenog raz-
voja. Ovakav razvoj situacije stavqa sve ve}e izazove pred  poli-
cijski menaxment. Drugo, i isto tako va`no saznawe, kazuje da niko 
vi{e, pa ni  policija i wen menaxment, ne mo`e sam da funkcioni-
{e. Moderni oblici organizacije insistiraju na timskom radu. Da 
bi se izborio sa pote{ko}ama izazvanim sve brojnijim promenama, 
menaxeru u policiji su sve vi{e potrebni partneri – saradnici, i 
to kako me|u nadre|enima, tako, mo`da i vi{e, me|u podre|enima. 
Ovo zbog toga {to li~ni i profesionalni uspeh menaxera neposred-
no zavisi od wegovog kadrovskog okru`ewa, bilo da su to wemu sub-
ordinirani pripadnici policije ili nadre|ene stare{ine. Time, 
kao i nemogu}no{}u da jedan ~ovek zna sve, potencira se potreba 
stvarawa timova i sve ve}eg razvoja timskog rada kao primarnog na-
~ina re{avawa profesionalnih zadu`ewa.  U tom smislu, menaxer u 
policiji mora da organizuje dobre radne timove sastavqene od  
kvalitetnih i sposobnih qude, koje }e razvijati sa te`wom posti-
zawa izuzetnih rezultata. Timski na~in rada zahteva i neke poseb-
ne, po`eqne sposobnosti  policijskog menaxera kao {to su, na pri-
mer, da ima saznajno-opa`ajne sposobnosti (mora stalno da priku-
pqa informacije), zatim sposobnost da slo`ene pojave pojednosta-
vi i prilagodi ih spoznajnim mogu}nostima ~lanova tima, da ume ja-
sno i precizno da prezentuje radne zadatke svojim kolegama i svoja 
o~ekivawa od wih, da u tome  bude interesantan, sugestivan, ube-
dqiv i elokventan. Ukoliko menaxer nije u stawu da ubedi svoje sa-
radnike u ne{to, onda on ne mo`e i ne treba da rukovodi wima.  
/4/ U ostvarivawu policijskog menaxmenta punu afirmaciju dobija 
Adi`esovo shvatawe da je za uspe{an menaxment potrebno dono{ewe 
dobrih, kvalitetnih odluka i wihovo efikasno sprovo|ewe, i to wi-
hovo demokratsko dono{ewe (u meri u kojoj  to priroda i na~in oba-
vqawa policijskih poslova dopu{taju), a diktatorsko sprovo|ewe.  
Menaxeri u policiji, kao i u drugim sferama dru{tvenog delovawa, 
moraju spoznati mo}i koje im obezbe|uje menaxerska pozicija i toga 
da im takva pozicija omogu}ava da donose odluke kojima }e, u ve}oj 
ili  mawoj meri,  uticati na de{avawa  u wihovoj organizaciji i iz-
van we. Zbog toga moraju biti svesni svoje odgovornosti i toga da 
svojim odlukama pripremaju susretawe organizacije sa promenama, 
odnosno weno prilago|avawe permanentnim promenama u okru`ewu. 
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Dinami~ne promene u savremenom svetu zahtevaju da policijski me-
naxer bude sposoban da donosi brze i ispravne odluke i da bude 
spreman da se suo~i sa dono{ewem te{kih odluka koje name}u ne-
predvidive situacije izazvane promenama. [to je vi{i nivo u poli-
cijskoj hijerarhiji  koji policijski menaxer zauzima, to }e problemi 
sa kojima se suo~ava biti sve kompleksniji i nepredvidqiviji, a 
dono{ewe odluka te`e. Sposobnost dono{ewa efikasnih odluka je 
kqu~na karakteristika uspe{nog menaxera u policiji.  
Dono{ewe odluka nije rezervizano samo za „top“ menaxment, ve} to 
pravo imaju svi nivoi policijskog menaxmenta. Svaki menaxer mo`e 
da delegira dono{ewe nekih odluka na ni`e nivoe tj. sebi podre|e-
ne menaxere i izvr{ioce. Prilikom ustupawa zadataka i prepu{ta-
wa re{avawa problema podre|enim strukturama, menaxeri moraju 
pa`qivo postupati. Delegirawe ovla{}ewa menaxeri moraju u~ini-
ti u skladu sa nadle`nostima, kvalitetima i kvalifikacijama sub-
ordiniranih pripadnika policije i  imati puno poverewe da }e do-
neti dobre odluke i efikasno ih sprovesti u delo. Dobri menaxeri 
su oni koji su kooperativni, po{tuju svoje kolege i imaju poverewa u 
wih i zato im ustupaju dono{ewe odluka i re{avawe problema. 
/5/ Policijski menaxment   ne sme zaboraviti ni to da sticawe znawa 
nije jedini uslov uspe{nog obavqawa menaxerskog i policijskog po-
sla, ve} da, kako isti~e Adi`es: izme|u znawa i stvarawa postoji 
veliki ponor preko koga treba izgraditi most. Ovde policijski me-
naxment, tako|e, ima kqu~nu ulogu i treba da ispoqi sve svoje  pozi-
tivne karakteristike radi savla|ivawa ovog ponora. Menaxer mora 
da je edukovan da bi bio efikasan i efektivan, treba da zna da orga-
nizuje i sistematizuje obavqawe poslova na taj na~in {to }e se pra-
ve stvari raditi u pravo vreme, pravim redosledom i intenzitetom. 
Moraju do}i do punog izra`aja wegove sposobnosti jasnog i preciznog 
prezentovawa problema, zatim, interpersonalnog organizovawa, kao 
i sposobnost da zna da motivi{e qude i prenese im svoje znawe i is-
kustvo, da bude proaktivan, kreativan i sme da preuzme rizik. 
Menaxerski proces, onakav kakav se u~i ili primewuje u praksi, za-
pravo je vrednosni proces. On nije samo nauka ili ume}e, ve} je i 
odraz dru{tvenih i politi~kih vrednosti. To je politi~ki proces 
optere}en vrednosnim kriterijumima. Policija, kao i druge dr`av-
ne institucije, bi}e primorana da u skladu sa promenama i izazovi-
ma sutra{wice vr{i permanentne organizacione inovacije do ni-
voa reforme. Policija mora da sistematizuje organizaciju i stan-
dardizuje wene procese, zato {to razvoj organizacije podrazumeva 
susretawe organizacije sa promenama, odnosno razvoj organizacije 
je proces prilago|avawa organizacije permanentnim promenama ko-
je se de{avaju u wenom okru`ewu. 
Ovakve promene se odra`avaju i na policijski menaxment, zato {to 
promene uvek uti~u na pojavu novog pona{awa. Wegov mandat, i u 
skladu sa tim wegove kompetencije, redefinisa}e se u skladu sa ak-
tuelnim i predvi|aju}im promenama bezbednosne problematike, te 
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drugim faktorima od zna~aja za funkcionisawe i organizaciju poli-
cije, s ciqem prilago|avawa promenama u okru`ewu. Ovo zbog toga 
{to je pona{awe qudi  uslovqeno uglavnom okolinom. Zato ne treba 
mewati qude, ve} sredinu koja prouzrokuje pona{awe qudi. A ako se 
ne promeni sredina, slu`benici }e se pona{ati sli~no onima koje su 
zamenili. Na~in da se poboq{a rad kompanije, dr`ave ili  neke 
li~nosti nije promena strategije ve} promena unutra{we sredine.  
/6/ Stawe nau~ne misli u nas uslovqava da se policijski menax-
ment u praksi uglavnom zasniva na shvatawima nosilaca funkcije 
menaxmenta oslawawem na sopstvenu praksu i intuiciju. Prvo i 
osnovno je da  policijski menaxment, pa i policija u celini, ne mogu 
uspe{no funkcionisati ako se ne posve}uje pa`wa permanentnoj 
obuci menaxera, zbog toga {to se znawe ne mo`e zasnivati samo na 
prakti~nim, ve} i sve vi{e na uop{tavawu relevantnih iskustava – 
teorijskim osnovama. Nezaobilazno izvori{te sticawa novih zna-
wa o menaxmentu, koje se ne sme nikako zaobi}i, svakako su shvata-
wa tvoraca savremenih teorija menaxmenta poput Isaka Adi`esa, 
Pitera Drakera i drugih.  
Velika je odgovornost na policijskom menaxmentu u pogledu obrazo-
vawa, bilo svog sopstvenog ili drugih pripadnika policije, kao 
osnovne premise za uspe{nu borbu protiv kriminala i ostvarivawa 
svih drugih funkcija policije. „Samo `ivotiwa mo`e da se trenira 
dok je mlada. o^vek je spreman da u~i, prihvata nove stavove i sa-
znawa, da se mewa – tokom celog `ivota. Prema tome, direktor (me-
naxer) mo`e da se obrazuje, da u~i i da primewuje nova saznawa – 
do kraja svoje profesionalne karijere“.4 Ne samo u pogledu podsti-
cawa formalnog obrazovawa, koje vremenom gubi svoju mo} i zaosta-
je za stvarnim potrebama slu`be, menaxeri u policiji  posebnu pa-
`wu moraju posve}ivati  stvarawu sredine (klime) u kojoj se tokom 
obavqawa svakodnevnih poslova neprekidno u~i i sti~u nova zna-
wa. Pretpostavka za to je stvarawe radnih (operativnih) timova sa-
stavqenih od qudi koji pru`aju i ulivaju po{tovawe i poverewe, 
bez obzira na razli~itosti koje postoje izme|u wih. Policijski me-
naxeri posebnu pa`wu moraju posvetiti nesvesnom i stihijnom, tj. 
neformalnom u~ewu.  
 
 
ZAKQ U^NE NAPOMENE 
 
Izlo`eno u ovom radu kazuje da nau~no stvarala{tvo Isaka Adi`e-
sa predstavqa nezaobilazan izvor za razvoj teorije i unapre|ewe 
prakse policijskog menaxmenta. 
Jedan broj nalaza Isaka Adi`esa od posebnog je zna~aja za poli-
cijski menaxment poput onih koji kazuju o izgra|ivawu klime uza-
jamnog poverewa i po{tovawa izme|u policijskih menaxera i 
________ 
4 Jovanovi}, M., Interkulturni                   menaxment, Beograd, Megatrend, 2001,  str. 293. 
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ostalih pripadnika policije unutar policijske organizacije; za-
tim, o timskom radu i otvorenosti ka promenama,  kao i to da me-
naxeri treba da analiziraju rezultate svojih odluka, da ih pro-
veravaju i u~e iz iskustva. Menaxeri treba svojim radom da do-
prinesu da se policijska organizacija uspe{no prilago|ava pro-
menama u okru`ewu, uz potpuno anga`ovawe svih zaposlenih pri-
padnika policije. Ovakav pristup policijski menaxment ~ini 
zna~ajnijim u ostvarivawu mandata policije i prepoznatqivijim 
u wenim uspesima i neuspesima.  
Potencirawe i u radu izlo`ene mogu}nosti implementacije napred 
iznetih pouka i poruka Isaka Adi`esa ima za krajwi ciq stvarawe 
kompetentnog policijskog menaxmenta i policije ~iji }e primarni 
zadatak biti da slu`i gra|anima. To uslovqava potrebu za stvara-
wem nove filozofije, organizacije i stila rada policije, ~iji je 
krajwi ciq izgradwa jednog profesionalnog odnosa policije prema 
gra|anima, pristojno i odgovorno opho|ewe prema wima, kao i po-
{tovawe qudske li~nosti i dostojanstva. 
Spoznaja o neminovnosti promena od strane policijskog menaxmenta 
je zna~ajna, jer su bezbednosni izazovi, rizici i pretwe uslovqeni 
dru{tvenim promenama i uti~u na wih, te su oni veoma dinami~ni i 
promenqivi. Oni produkuju ~itav niz bezbednosnih problema za 
{ta je zadu`ena policija, a policijski menaxment treba da prona|e 
re{ewa za te probleme, tj. da donosi adekvatne odluke i obezbedi 
wihovo efikasno sprovo|ewe. Stoga u red znawa koje policijski 
menaxment treba da ima spada i poznavawe teorijskih shvatawa o 
promenama i mogu}nost wihove  primene u praksi.     
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